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CARACTERIZAÇÃO DOS MACRÓFAGOS PRESENTES NAS LESÕE S CUTÂNEA S 
DA HANSENÍASE: ESTUD O POR MONOCLONAIS 
E u z e n i r N u n e s S A R N O (1) , F á t i m a d e B a r r o s F o n s e c a A L V A R E N G A (2) , L e i l a M a r i a M a c h a d o V I E I R A (2) , 
& P a u l o R . C o t r i m d e S O U Z A (3 ) 
R E S U M O 
A s lesõe s c u t â n e as d e 1 6 p a c i e n t es c o m h a n s e n í a s e fo ram e s t u d a d a s po r i m u n o -
f l u o r e s c ê n c i a c o m a n t i c o r p o s m o n o c l o n a i s a n t i - m o n ó c i t o s ( O K M 1 e  a n t i - M O) e  an t i -
I a ( O K I a ) . F o i a v a l i a d a a  a t i v i d a d e d e fos fa tas e á c i d a u t i l i zando -s e na f to l A S - B 1 
fosfato c o m o s u b s t r a t o . 
O s m a c r ó f a g o s p a r e c e m c o n s t i t u i r u m a p o p u l a ç ã o h e t e r o g ê n e a e m re l açã o ao s 
a n t i g e n o s e s t u d a d o s nes t e t r a b a l h o e  q u a n t o a  a t i v i d a d e e n z i m á t i c a . E m t o d a s a s 
f o r m a s e s t u d a d a s u m g r a n d e n ú m e r o d e c é l u l a s e r a m O K I a p o s i t i v a s . 
U N I T E R M O S : H a n s e n í a s e ; M a c r ó f a g o s; A n t i c o r p o s m o n o c l o n a i s . 
I N T R O D U Ç Ã O 
A n t i c o r p o s m o n o c l o n a i s d i r i g i d o s c o n t r a 
a n t i g e n o s p resen te s n a s u p e r f í c i e ce l u l a r , t e m 
s i do u m ef ic ient e m é t o d o p a r a a n a l i s a r s u b - p o -
p u l a ç õ e s ce l u l a re s n o h o m e m 9 . S e p a ra a s d i ve r 
s a s s u b - p o p u l a ç õ e s d e l i n fóc i to s ( ly ) fo i p o s s í v e l 
obter m o n o c l o n a i s c a p a z e s d e i den t i f i ca r t o d a s 
as c é l u l a s d e u m a d e t e r m i n a d a s u b p o p u l a ç ã o 8 
p a r a a s c é l u l a s d o S i s t e m a F a g o c í t i c o M o n o n u -
c l e a r ( S F M ) a s d i f i c u l d a d e s p a r e c e m m a i o r e s 
u m a v e z qu e a l é m d e so f re re m u m p r o c e s s o d e 
m a t u r a ç ã o a  pa r t i r d a m e d u l a , o s m o n ó c i t o s d o 
s a n g u e a l c a n ç a m o  tec id o e  n o l o c a l d a i n f l a m a -
ç ã o p o d e m s e d i f e renc ia r p a r a c é l u l a s ep i te l ió i -
des e  c é l u l a s g i g a n t e s a l é m d e so f re re m mod i f i -
c a ç õ e s m o r f o l ó g i c as e  f u n c i o n a i s1 3 . N e s s e p roces -
so d e m a t u r a ç ã o e  d i f e r e n c i a ç ã o a d m i t e - s e q u e 
a n t i g e n o s d e m e m b r a n a p o s s a m se r p e r d i d o s e 
ou t ros p o s s a m se r e x p o s t o s da í , a  d i v e r s i d a d e 
o b s e r v a d a pe lo s m o n o c l o n a i s p a r a e s t a ca tego -
r i a c e l u l a r 1 2 . 
A h a n s e n í a s e e x i be u m l a r g o espec t r o d e for -
m a s c l í n i c a s v a r i a n d o d a f o r m a t u b e r c u l ó i d e , 
c o m a l t a i m u n i d a d e , à  f o r m a v i r c h o w i a n a c o m 
e v i d ê n c i a d e i m u n i d a d e c e l u l a r d e p r i m i d a 7 . E n -
tre a s f o r m as d e n o m i n a d a s po la re s h á u ma g a m a 
de t ipo s m i s t o s d e s i g n a d o s "bo rde r l i ne" n a c lass i -
ficação d e R I D L E Y e  J O P L I N G 1 0 . E m t o d a s a s 
f o r m a s a s lesões h i s t o l ó g i c as s e c a r a c t e r i z am pe -
los d i fe ren te s p a d r õ e s d e m a t u r a ç ã o e  d i feren -
c i a ç ã o m o s t r a d o s p e l a s c é l u l a s d o S F M . Na for -
m a t u b e r c u l ó i d e p r e d o m i n a m a s c é l u l a s epi te -
l i ó i des c o m f o r m a ç ã o d e g r a n u l o m a s . E  n a f o r m a 
v i r c h o w i a n a p r e d o m i n a m o s m a c r ó f a g o s m a d u -
ros , t ip o h i s t i ó c i t i c o s c o m g r a u s v a r i a d o s d e v a -
c u o l i z a ç ã o c i t o p l a s m á t i c a . R I D L E Y e  J O -
(1) C h e f e d o S e t o r d e H a n s e n í a s e do I n s t i t u t o O s w a l d o C r u z . 
(2) P r o f e s s o r e s A s s i s t e n t es d a D i s c i p l i n a d e P a t o l o g i a G e r a l d a U n i v e r s i d a d e d o E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o . 
(3) M é d i c o d o S e r v i ç o d e D e r m a t o l o g i a d o H o s p i t a l d e B o n s u c e s s o. 
E n d e r e ç o p a r a c o r r e s p o n d ê n c i a : F u n d a ç ã o O s w a l d o C r u z —  S e t o r d e H a n s e n í a s e — A v . B r a s i l , 4365 -  M a n g u i n h os -  C E P 21.04 1 
- C a i x a P o s t a l 92 6 -  R io d e J a n e i r o , B r a s i l . 
P L I N G c h a m a r a m a  a t e n ç ão p a r a co r re laçã o e n 
tre a  d i v e r s i d a d e d o in f i l t rad o ce lu l a r e  o  g r a u 
de r e s i s t ê n c i a d o h o s p e d e i r o 1 0 . 
O ob je t i v o d o p resen t e t r a b a l h o fo i a n a l i s a r 
a d i s t r i b u i ç ã o d a s s u b p o p u l a ç õ es de m a c r ó f a g o s 
p resen tes n a s lesõe s d a h a n s e n í a s e a t r a v é s d e 
3 a n t i c o r p o s m o n o c l o n a i s . D o i s de le s d i r i g i d o s 
c o n t r a a n t i g e n o s m o n o c i t á r i o s e  ou t r o c o n t r a 
a n t i g e n o s D R ( I a l i ke ) . 
M A T E R I A L E  M É T O D O S 
B í ó p s i a s —  F o r a m s e l e c i o n a d o s 8  c a s o s d e 
h a n s e n í a s e d o p ó l o t u b e r c u l ó i d e d o e s p e c t r o 
( fo rmas t u b e r c u l ó i d e s e  " b o r d e l i n e " t u b e r c u l ó i 
de) e  8  c a s o s d e h a n s e n í a s e do pó l o v i r c h o w i a n o 
( fo rmas v i r c h o w i a n a e  " b o r d e l i n e" v i r c h o w i a n a ) . 
E s s a s b i ó p s i a s e r am o b t i d a s po r " p u n c h " ( 5 m m ) 
ou po r p r o c e d i m e n t o c i r ú r g i c o . C a d a b i ó p s i a e r a 
d i v i d i d a e m 2  p a r t es i m e d i a t a m e n t e apó s a  re t i 
r a d a . U m do s f r a g m e n t o s e r a e m b e b i d o e m T i s 
sue T e k e  c o n g e l a d o e m n i t r ogên i o l í q u i d o at é 
o m o m e n t o d e p r o c e s s a r p a ra i m u n o í l u o r e s c ê n 
c i a , u t i l i z a n d o m é t o d o d e s c r i t o p r e v i a m e n t e 
c o m d e t a l h e 1 4 . C o r t e s d e 5/ A f o r am ob t i do s e m 
C r i o s t a t o C r y o - C u t I I , A m e r i c a n O p t i c a l . A p ó s 
seca r a o a r 30 m i n u t os (m in ) e m a m b i e n t e ref r ig e 
rado, o s cor te s fo ra m f i xado s e m ace ton a po r 1 0 
m i n . e  e m s e g u i d a l a v a d o s 3  veze s po r 1 0 m i n . 
c a d a e m t a m p ã o fosfat o ( P B S ) p H 7,4 . O s co r te s 
fo ram i n c u b a d o s à  t e m p e r a t u ra a m b i e n t e e m c ã 
m a r a ú m i d a , p o r 6 0 m i n . c o m a n t i c o r p o s m o n o -
c l o n a i s O K I a , O K M 1 ( O r t h o c l o n e , O r t h o P h a r 
m a c e u t i c a l C o . ) e a n ti M O g e n t i l m e n t e fo rnec id o 
por D r . V a n V o o r h i s d a U n i v e r s i d a d e R o c k e f e -
l ler. A p ó s 3  l a v a g e n s e m P B S pH 7, 4 o s co r te s 
fo ram i n c u b a d o s po r 3 0 m i n . , c o m I g G an t i c a 
m u n d o n g o b i o t i n i l a d a (Vec to r L a b . ) , l a v a d o s e m 
3 b a n h os d e P B S pH 7,4 , e t r a t a d os c o m a v i d i n a 
f l uo resce ina po r 3 0 m i n . F i n a l m e n t e l a v a d o s e m 
P B S , f i x a d o s e m fo rmo l t a m p o n a do a  10 % s e n d o 
a s l â m i n a s m o n t a d a s e m E l v a n o l ( po l i v i n i l á l -
coo l d a S i g m a ) . 
A l e i t u r a fo i r e a l i z a d a e m M i c r o s c ó p i o S M 
20 L e i t z D i a l u x . 
A p ó s e x a m e d o s co r tes , fez-s e a  q u a n t i f i c a -
ção d a s c é l u l a s p e l a c o n t a g e m po r c a m p o s d e 
c é l u l a s p o s i t i v a s n a d e r m e p a r a c a d a m o n o c l o -
n a l , c o n t a n d o - s e u n i m í n i m o d e 1 0 c a m p o s p a r a 
c a d a cor t e c o m o b j e t i v a d e 4 0 e  o c u l a r d e 10 , 
s e l e c i o n a n d o - s e o s c a m p o s o n d e h a v i a m a i o r 
c o n c e n t r a ç ã o d e c é l u l a s p o s i t i v a s . E s t a se leçã o 
de c a m p o s e v i t o u q u e á rea s d e de rm e s e m in f i l 
t rado fosse m i n t e r p r e t a d a s c o m o á rea s d e inf i l -
t rado n e g a t i v a s p a r a o  t ip o ce lu l a r e x a m i n a d o . 
U m do s cor te s d o f r a g m e n t o d a b i ó p s i a conge -
l a d a fo i co rad o p e l a h e m a t o x i l i n a —  e o s i n a ( H E) 
e a s c é l u l as i n f l a m a t ó r i as d o S F M fo ram q u a n t i -
f i c a d a s d a m e s m a f o r m a q u e a  c o n t a g e m rea l i -
z a d a p a r a o s m o n o c l o n a i s . 
O ou t r o f r a g m e n t o e r a s u b m e t i do a o mé tod o 
h i s t o q u í m i c o p a r a fos fa tas e á c i d a c o m o p r e v i a -
m e n t e d e s c r i t o 1 1 . O  f r a g m e n t o e r a i n i c i a l m e n t e 
f i x a d o 24 h a  4° C em fo rmo l s a c a r o s e t a m p o n a d o 
p H 6,8 1. E m s e g u i d a t rans fe r ido p a r a s o l u ç ã o d e 
H o l t ( s a c a r o s e 3 0 g , g o m a a r á b i c a 1  g  e  á g u a 
d e s t i l a d a 10 0 m l ). A p ó s 2 4 h o r as a  4°C o m a t e r i a l 
foi l a v a d o po r 1 0 m i n. e m á g u a cor ren t e e  depo i s 
de seca r e m p a p e l d e f i l t ro , fo i e m b e b i d o e m T i s -
sue T e k e  c o n g e l a do e m n i t r ogên i o l í q u i d o . C o r -
tes d e 2fi  d e e s p e s s u r a f o r am ob t i do s ( C r y o - C u t 
I I ) , u t i l i z a n d o - s e l â m i n a s p r e v i a m e n t e a l b u m i -
n i z a d a s (5%) . A s s e c ç õ e s f o r a m i n c u b a d a s e m 
u m a s o l u ç ã o c o n t e n d o t a m p ã o ace ta t o p H 5,0 , 
50 m l, na f tol A S - B I fosfat o ( S i g m a ) 10 0 mg d i sso l -
v i d o s e m 0, 5 m l d e d i m e t i l f o r m a m i d a e  2  m l d e 
p a r a r o s a n i l i n a h e x a z o t i z a d a , po r 30-6 0 m i n . a 
37°C. E m s e g u i d a l a v a d os 3  veze s e m á g u a des t i -
l a d a , 1  v ez em P B S pH 7,4 . F i n a l m e n t e o s co r te s 
e r a m c o n t r a s t a d o s c o m ve rd e m e t i l a (1% ) po r 
30-60 s e g u n d o s p a ra a  c o l o r a ç ã o d e fundo , l a v a -
dos e m á g u a d e s t i l a d a e  a p ó s s e c a r m o n t a d o s 
c o m P e r m o u n t . P a r a l e i t u r a d a s c é l u l as c om at i -
v i d a d e p a r a fos fa tas e á c i d a p rocedeu -se d o m e s -
m o m o d o qu e p a r a o s m o n o c l o n a i s . 
A s l â m i n a s d e s t i n a d a s a o d i a g n ó s t i c o h is to -
l ó g i c o ( H E ) a s s im c o mo o  Z i e h l - N i e l s en e r am ob -
t i d a s d o f r a g m e n t o d e s t i n a d o a  h i s t o q u í m i c a . 
R e a g e n t e s : 
—- O K I a d a l i n h a O r t h o c l o n e ( O r t h o P h a r m a -
c e u t i c a l C o . ) . I d e n t i f i ca c é l u l a s T  a t i v a d a s , 
m a c r ó f a g o s e  l i n fóc i to s B ; 
— O K M 1 d a l i n h a O r t h o c l o n e ( O r t h o P h a r m a -
c e u t i c a l C o . ) . I d e n t i f i c a, m o n ó c i t o s , neu t ró -
f i los e  m a c r ó f a g o s ; 
— A n t i - M O (ced id o po r D r . V a n V o o r h i s —  U n i -
v e r s i d a d e R o c k e f e l l e r ) . I d e n t i f i ca m o n ó c i t o s . 
— A n t i - I g G d e c a m u n d o n go b i o t i n i l a d a o b t i d a 
e m c a v a l o (Vec to r L a b . ) ; 
— A v i d i n a - F l u o r e s c e i n a (Vec tor L a b . ) ; 
— Na f t o l A S - B I fosfat o ( S i g m a ) ; 
— D i m e t i l f o r m a m i d a ( S i g m a ) ; 
— P a r a r o s a n i l i n a h e x a z o t i z a da ( S i g m a ) * ; 
— V e r d e M e t i l a (Merck ) ; 
* S o l u ç ã o es toque de p a r a r o s a n i l i n a: p a r a r o s a 
n i l i n a h i d r o c l ó r i c a 2  g , á g u a d e i o n i z a d a 4 0 
m l , H C 1 2N-10 m l. P a r a r o s a n i l i n a h e x a z o t i -
z a d a ( P R H ) : S o l u ç ã o es toque d e p a r a r o s a n i 
l i n a 2  ml e  n i t r i to d e sód io 4%-2m l . 
R E S U L T A D O S 
A i den t i f i caçã o d e c é l u l a s d o S F M p e la h e 
m a t o x i l i n a - e o s i n a fo i e x p r e s sa c o mo n ú m e r o t o 
ta l d e c é l u l a s. 
A a v a l i a ç ã o da a t i v i d a de d e fos fa tase á c i d a 
q u e é u ma e n z i m a e n c o n t r a da n o s v a c u ó l os l i sos -
s o m a i s i den t i f i c a c é l u l a s do S FM c om u ma co lo-
r a ç ã o v e r m e l h a c i t o p l a s m á t i c a d a d a s o b r e o 
s u b s t r a t o na f to l A S - B I fosfato . N o s c a s os d e tu-
b e r c u l ó i d e s ( F i g . 1), r a r as c é l u l a s g i g a n t e s m o s -
t r a m c i t o p l a s m a p o s i t i v o , o s m a c r ó f a g o s m o s -
t r a m p o s i t i v i d a d e c i t o p l a s m á t i c a d i f u s a m al de-
l i m i t a d a . A l g u m a s c é l u l as c om m o r f o l o g ia s e m e -
l h a n t e a s ep i te l i ó ides e r a m p o s i t i v a s , p o r ém n ão 
se p o d e a s s e g u r a r que todos o  s e j a m . N os c a s os 
v i r c h o w i a n o s ( F i g . 2 ) o  c i t o p l a s m a d o s m a c r o 
fagos e x i b i am g r a n d e s v a c ú o l os con f l uen tes c om 
c o n t e ú d o e n z i m á t i c o e m g e r a l c o n c e n t r a d o n a 
per i fe r ia v a c u o l a r . A l g u m a s c é l u l a s c o n t i n h a m 
g l o b i a s i n t r a - v a c u o l a r e s n o s c a s o s " b o r d e l i n e " 
v i r c h o w i a n o s p r e d o m i n a v a m m a c r ó f a g o s m i c r o 
v a c u o l a r e s c o m a t i v i d a d e e n z i m á t i c a p r o n u n 
c i a d a . 
A i d e n t i f i c a ç ã o d e c é l u l as p o s i t i v as por i m u -
n o f l u o r e s c ê n c i a c o m os a n t i c o r p os m o n o c l o n a i s 
O K M 1 , a n t i - M O e  a n t i - I a e r a d e t e r m i n a d a po r 
f l u o r e s c ê n c i a e m m e m b r a n a o c u p a n d o t o d a a 
super f í c i e c e l u l a r c o m o t a m b é m s e g m e n t o s d a 
m e m b r a n a . A s c é l u l as p o s i t i v as p a r a O K M 1 n as 
f o r m a s t u b e r c u l ó i d e s e r a m p e q u e n a s e r e d o n d as 
( F i g . 3 ) t endo s o b a i m u n o f l u o r e s c ê n c i a mor fo -
l o g i a s e m e l h a n t e a  da m a r c a ç ão de l i n fóc i tos e m 
ge ra l p o r a n t i c o r p o s m o n o c l o n a i s . A l g u m a s cé-
l u l a s m a i o r e s e r a m também " m a r c a d a s de f o r m a 
b a s t a n t e tênu e p o r é m a  c o r r e l a ç ã o m o r f o l ó g i c a 
c o m o  HE n ã o e r a p r e c i s a, não s e p o d e n do c a r a c -
ter izar a s c é l u l a s ep i te l i ó ide s e  g i g a n t e q u a n t o 
à p o s i t i v i d a d e p a r a o  O K M 1 . 
O s m a c r ó f a g o s p resen te s no s c a s o s v i reho -
w i a n o s e x i b i a m h e t e r o g e n e i d a d e c o m re l açã o a 
a m b o s o s a n t i g e n os m o n o c i t á r i o s d e t e c t a d o s p e 
los m o n o c l o n a i s . A  p o s i t i v i d a d e v a r i a v a de cé lu -
las c o m fort e f l u o r e s c ê n c i a à  c é l u l a s n e g a t i v a s 
no tando -se v á r i a s c o m p o s i t i v i d a d e s e g m e n t a r 
e m m e m b r a n a c e l u l a r ( F i g . 4) , s e m en t re tan t o 
h a v e r c o r r e l a ç ã o c o m a  i n t e n s i d a d e d e f luores -
c ê n c i a e  a  c a r g a b a c i l a r . A l g u n s des te s m a c r ó -
fagos e x i b i a m a u t o f l u o r e s c ê n c i a . 
O n ú m e r o d e c é l u l a s p o s i t i v as p a r a o  O K M 1 
e a n t i - MO ( T a b e l a s 1 e 2) e ra d i v e r s o, b em in fer io r 
ao to ta l d e c é l u l a s d o S F M i d e n t i f i c a d a s pe l o 
H E e  pe l o F A C , cu jo to ta l d e c é l u l a s p o s i t i v a s 
t a m b é m e r a n o t a v e l m e n te in fer io r a o va lo r to ta l 
do H E . 
A i n t e n s i d a d e d a f l u o r e s c ê n c i a d e m e m b r a 
n a d o O K I a e r a b e m fort e e m r e l a ç ã o ao s ou t ro s 
do is a n t i c o r p o s u t i l i z a d o s ( F i g . 6) e a q u a n t i d a d e 
de c é l u l as b a s t a n te e l e v a d a ( T a b e l as 1 e 2). E s t a s 
c é l u l a s f o r m a v a m a m p l o s g r u p o s c o r r e s p o n d e n 
do po r v e z e s a  t o t a l i d a d e d e u m a á re a d o in f i l 
t rado i n f l ama tó r i o ( F i g . 6). 
A c o m p a r a ç ã o en t r e o s p e r c e n t u a i s e n c o n -
t rados p a r a a s f o r m as t u b e r c u l ó i d e e  v i r c h o w i a 
n a ( T a b e l a 3 ) no s m o s t r a qu e o  p e r c e n t u a l d e 
T A B L E 1 
D i s t r i b u i ç ã o d o s m a c r ó f a g o s i d e n t i f i c a d o s p e l o s m o n o c l o n a i s e  p o r a t i v i d a d e d e f os fa tas e á c i d a n o s c a s o s d e t u b e r c u l ó i d e s 
N o m e O K M 1 A n t i M O O K I a F A C H E 
M L S 35 ± 8 34 ± 7 96 ± 3 7 106 ± 7 1 233 ± 6 8 
J M G 23 ± 12 0 42 ± 1 6 23 ± 1 4 321 ± 5 8 
J D H 24 ± 4 24 ± 6 69 ± 1 8 19 ± 8 235 ± 4 3 
J M S 29 ± 11 34 ± 9 53 ± 2 7 18 ± 6 348 ± 6 6 
M F S 11 ± 10 3 ± 7 75 ± 2 7 45 ± 1 5 266 ± 15 5 
N S G 8 ± 8 0 61 ± 2 0 42 ± 9 277 ± 11 4 
A C S 0 6 ± 1 25 ± 8 35 ± 6 257 ± 13 7 
M A 36 - 5 28 ± 1 0 37 ± 5 43 ± 1 1 180 ± 4 6 
M é d i a (20,75 ± 12,28) (16,12 ± 14,30 ) (57,25 ± 21,41 ) (41,37 ± 26,49 ) (264,62 ± 49,22 ) 
F A C —  A t i v i d a d e f o s f a t a s e á c i d a . 
0 —  N e n h u m a c é l u l a p o s i t i v a . 
T A B L E 2 
D i s t r i b u i ç ã o d o s m a c r ó f a g o s i d e n t i f i c a d os p e l o s m o n o c l o n a i s O K M 1 e  a n t i - MO e  p or a t i v i d a d e f os fa tas e á c i d a n os v i r c h o w i a n o s . 
N o m e O K M 1 A n t i M O O K I a F A C H E 
F L M 14 ± 9 6 ± 6 45 ± 16 43 ± 16 115 ± 21 
G B C 12 ± 2 12 ± 6 108 ± 43 120 ± 59 275 ± 30 
I I R 13 ± 1 34 ± 6 51 ± 4 36 ± 9 123 ± 43 
J M C 13 ± 4 10 ± 4 15 ± 3 36 ± 11 118 ± 65 
A S P 14 ± 8 45 ± 1 0 53 ± 7 158 ± 18 207 ± 60 
A P A 0 1 ± 1 0 44 ± 4 211 ± 58 
D M C O 13 ± 4 23 ± 4 12 ± 3 81 ± 23 169 ± 89 
J B N 12 ± 2 19 ± 2 23 ± 4 90 ± 22 207 ± 15 
M é d i a 11,37 ± 4,35 18,75 ± 13,8 7 38,37 ± 32,04 76 ±  42,1 2 178,12 ± 53,44 
c é l u l a s O K I a p o s i t i v a s e r a s e m e l h a n te p a r a a m -
b o s o s g r u p os e s t u d a d os e m b o ra es t e v a l or foss e 
pe lo m e n o s d u a s v e z e s m a i o r q u e o  e n c o n t r a d o 
c o m o s m a r c a d o r e s m o n o c i t á r i o s , c o m o s q u a i s 
o p e r c e n t u a l ob t i d o fo i b a i x o . Em r e l a ç ão a  a t i v i -
d a d e d e fos fa tas e á c i d a , no s c a s o s d e v i r c h o w i a -
n o s 42,66 % d as c é l u l as c om i d e n t i f i c a ç ã o mor fo -
l ó g i c a d e f a g o c í t i c a s m o n o n u c l e a r es a p r e s e n t a -
v a m a t i v i d a d e e n z i m á t i c a e n q u a n to q u e a p e n a s 
15,63% d a s c é l u l a s n os c a s o s t u b e r c u l ó i d e e r a m 
p o s i t i v a s . 
D I S C U S S Ã O 
A u t i l i z a ç ã o d e a n t i c o r p o s m o n o c l o n a i s n a 
i d e n t i f i c a ç ã o d e m a c r ó f a g os p r e s e n t es em lesõe s 
T A B L E 3 
C o m p a r a ç ã o en t r e o s p e r c e n t u a i s o b t i d o s n o s c a s o s d e t u b e r 
c u l ó i d e s e  v i r c h o w i a n o s p a r a c a d a m a r c a d o r 
O K M 1 A n t i - M O O K I a F A C 
C a s o s T 7,84 6,09 21,63 15,63 
C a s o s L 6,38 10,52 21,54 42,73 
^ _  M é d i a d e c é l u l a s p o s i t i v a s ^  ^ 
M é d i a d e c é l u l a s c o n t a d a s n o H E 
c u t â n e a s d a h a n s e n í a s e d e m o n s t r o u q u e e s s a s 
c é l u l a s c o n s t i t u e m u m a p o p u l a ç ã o he te rogênea . 
F o i d e m o n s t r a d o a n t e r i o r m e n t e q u e 7 5 a 
84% d a s c é l u l as ade ren tes p r o v e n i e n t es d a p o p u-
l a ç ã o m o n o n u c l e a r s a n g ü í n e a d e p a c i e n t e s c o m 
h a n s e n í a s e e r a m i d e n t i f i c a d a s po r a n t i c o r p o a n -
t i -monóc i t o ( O K M 1 ) , n ão s e n d o fe i ta a  m a r c a ç ão 
d a s c é l u l a s n a s l esões 6 . O u t r o s au to re s p o r é m 
re ferem q u e o  a n t í g e n o i d e n t i f i c a d o pe l o an t i -
co rpo O K M 1 e s t á p resen t e e m c é l u l a s h is t ioc í -
t i c a s , e m lesões , s e m v a r i a ç õ e s n o espec t r o d a 
d o e n ç a 5 . N o p resen t e t r a b a l h o o  n ú m e ro d e c é l u -
l a s i d e n t i f i c a d a s p o r a n t i c o r p o s c o n t r a m o n ó c i -
tos fo i e m g e r a l m u i to m e n o r q u a n d o c o m p a r a d o 
c o m a  i d e n t i f i c a ç ã o p e l a c o l o r a ç ã o d e r o t i n a 
( H E ) . I s t o pod e se r dev ido a o tato d a iden t i f i caçã o 
de c é l u l a s do S F M pe lo H E n ã o se r p r e c i sa p o i s 
a m o r f o l o g i a e m reaçõe s i n f l a m a t ó r i as e  t a m b é m 
n e o p l a s i a s n o s m o s t r am qu e n em s e m p r e a  i den -
t i f i cação m o r f o l ó g i c a é  p r e c i sa p or i s s o a  n e c e s s i -
d a d e d e t é c n i c a s e n z i m á t i c a s e  i m u n o h i s t o l ó g i -
c a s p a r a c a r a c t e r i z a ç ão de p o p u l a ç õ es ce lu la res. 
O u t r a e x p l i c a ç ã o p a ra o  p e q u e n o n ú m e r o d e cé -
l u l a s d o S F M m a r c a d a s p e l o s m o n o c l o n a i s é 
u m a p o s s í v e l p e r da do s a n t i g e n o s d u r a n t e o  pro -
cesso d e m a t u r a ç ã o a  p a r t i r do s m o n ó c i t o s . N a 
m a i o r i a do s c a s o s o  n ú m e ro d e c é l u l a s c om a t i v i -
d a d e e n z i m á t i c a t a m b é m fo i m e n o r d o qu e o  to -
t a l d e c é l u l a s v i s t a s n o H E . 
A s o b s e r v a ç õ e s s u g e r e m q u e c a d a u m d o s 
a n t i - m o n ó c i t o s a q u i u s a d o s i d e n t i f i ca a n t i g e n o s 
d i fe rentes e m b o r a n ã o foss e p o s s í v e l a s s e g u r ar 
c o m n e n h u m de le s a  p o s i t i v i d a d e p a r a c é l u l a s 
ep i te l ió ides o u c é l u l a s g i g a n t e s c o m t é c n i c a d e 
i m u n o f l u o r e s c ê n c i a , o  q u e t a l v e z p u d e s s e ser v i -
s u a l i z a d o c o m t é c n i c a s i m u n o e n z i m á t i c as c o m o 
a i m u n o p e r o x i d a s e , c o m c o l o r a ç ã o e  con t ras te . 
J á a  i d e n t i f i c a ç ão p e l a a t i v i d a de d e fos fa tase á c i -
d a a  i d e n t i f i c a ç ão m o r f o l ó g i c a p o d e se r fe i ta, no -
tando-se i n c l u s i v e p o s i t i v i d a d e e m c é l u l a s c o m 
m o r f o l o g i a ep i te l i ó id e e  e m r a r a s c é l u l a s g i g a n -
tes. 
A d i v e r s i d a d e d e c o mo a s c é l u l as de V i r c h o w 
e x i b e m p o s i t i v i d a d e p a r a o s a n t i c o r p o s m a r c a 
dores d e m o n ó c i t o s s u g e r e q u e e la s c o n s t i t u e m 
u m a p o p u l a ç ã o h e t e r o g ê n e a , h e t e r o g e n e i d a d e 
que es t á n ã o r e l a c i o n a d a à  c a r g a b a c i l a r j á q u e 
tan to n a f o r m a L L q u a n t o n a B L o  p a d r ã o d e 
p o s i t i v i d a d e p a r a a s c é l u l a s d e V i r c h o w e r a se -
m e l h a n t e . 
O u t r o r e s u l t a d o i n t e ressan t e é  o n ú m e ro ele -
v a d o d e c é l u l a s O K I a p o s i t i v a s e n c o n t r a d o e m 
todos o s c a s o s c o m p e r c e n t u a l s e m e l h a n t e n o s 
g r u p o s e s t u d a d o s , o  qu e s u g e r e q u e u m a def i -
c i ê n c i a d e c é l u l a s a p r e s e n t a d o r a s d e a n t í g e n o 
n ã o dev e se r u m fa to r i m p o r t a n t e n a de te rm i -
n a ç ã o d a b a i x a r e s p o s t a i m u n e a o M . l e p r a e , 
c o m o fo i en t r e o u t r a s h i p ó t e s e s , q u e s t i o n a do p o r 
ou t ros a u t o r e s 2 . 
S U M M A R Y 
C h a r a c t e r i z a t i o n o f m o n o n u c l e ar p h a g o c y t e s i n 
l e p r o s y s k i n l e s i o n s : a  m o n o c l o n a l s t u d y . 
T h e s k i n l e s i o ns f rom 1 6 l e p r o sy p a t i e n t s we -
re s t u d i e d b y i m m u n o f l u o r e s c e n c e t e c h n i q u e 
u s i n g m o n o c l o n a l a n t i b o d i e s a g a i n s t m o n o c y t e s 
( O K M 1 a n d A n t i - M o ) a n d l a - l i k e a n t i g e n . A c i d 
p h o s p h a t a s e a c t i v i t y w a s e v a l u a t ed u s i n g n a p h¬ 
t ho l A S - B I p h o s p h a t e a s s u b s t r a t e . 
T h e m a c r o p h a g e s s e e m t o b e a  h e t e r o g e -
n e o u s p o p u l a t i o n i n c o n c e r n w i t h th e a n t i g e n s 
here s t u d i e d a s we l l a s th e e n z i m a t i c a c t i v i t y . 
I a - l i ke a n t i g e n w a s e x p r e s s e d in a  g rea t n u m b e r 
of ce l l s t h r o u g h o u t th e c l i n i c a l s p e c t r u m . 
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